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Drought and climate change were the kindling, and now the east coast is ablaze 
Abstract 
Last week saw an unprecedented outbreak of large, intense fires stretching from the mid-north coast of 
New South Wales into central Queensland. The most tragic losses are concentrated in northern NSW, 
where 970,000 hectares have been burned, three people have died, and at least 150 homes have been 
destroyed. A catastrophic fire warning for Tuesday has been issued for the Greater Sydney, Greater 
Hunter, Shoalhaven and Illawarra areas. It is the first time Sydney has received a catastrophic rating since 
the rating system was developed in 2009. 
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